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Апстракт
Промена начина живота у време COVID-19 пандемије за родитеље може да буде 
веома стресна и да представља потенцијални ризик за редуковање њихових спо-
собности за испуњавање родитељске улоге. То је још извесније када постоје до-
датни изазови, као што су повећани захтеви за бригу о деци или проблеми мен-
талног и физичког здравља код родитеља. Циљ истраживања био је утврдити 
да ли се COVID-19 пандемија различито одразила на ментално здравље и свакод-
невне бриге родитеља деце типичног развоја и родитеља деце са оштећењем 
вида. У истраживању је коришћен упитник COVID-19 и ментално здравље 
(COVID-19 and Mental Health Measurement, Latkin & Dauton, 2020) развијен да пружи 
увид у промене које су се десиле становништву због пандемије. Истраживањем је 
обухваћено 60 родитеља (30 родитеља деце типичне популације и 30 родитеља 
деце са оштећењем вида узраста до три године). Анализом добијених података 
уочено је да су негативна осећања присутна код већег броја родитеља деце са 
оштећењем вида, а забринутост због пандемијске ситуације код родитеља деце 
типичног развоја.
Кључне речи: пандемија, COVID-19, родитељи, деца са оштећењем вида
УВОД
Страх од заражавања и ограничење сло-
боде кретања негативно су се одразили на 
ментално здравље људи широм света то-
ком COVID-19 пандемије (McCoy et al.., 2021), 
јер сваки вид изолације утиче негативно 
на психичко благостање особе (Grujičić i 
sar., 2020). Пандемија је постала значајан 
стресор за породице и децу (Brown et al., 
2020). Аутори који су проучавали негатив-
не последице пандемије на родитељство су 
потврдили раније налазе и нагласили важ-
ност фокусирања на родитељски стрес. 
Фрустрације које родитељи испољавају 
се у великој мери преносе на децу, што 
некад није лако уочљиво (Russell et al., 
2020), али несумњиво утиче на квалитет 
односа родитељ-дете. Родитељи деце код 
које су током пандемије били изражени 
симптоми анксиозности и депресије и 
чије понашање је окарактерисано као не-
гативно и лабилно били су под стресом. 
Они су испољавали и тешкоће у подручју 
регулације емоција и ниску родитељску 
самоефикасност (Morelli et al., 2021). За 
неке породице је заједничко време дово-
дило до непожељних образаца понашања, 
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посебно када је то реметило усвојене днев-
не рутине, приступ услугама ране подршке 
(Lüken-Klaßen et al., 2020) и негативно се 
одражавало на финансијску ситуацију 
(Chung et al., 2020). Насупрот томе, у не-
ким породицама су забележени позитивни 
ефекти пандемије на родитељство, повеза-
ни првенствено са дужином времена које 
породица проводи заједно и са споријим 
темпом живота (Calvano et al., 2021). 
Опажање услова живота у време 
COVID-19 пандемије као веома стресних 
за родитеље представља велики терет 
и потенцијални ризик за редуковање 
њихових способности за испуњавање 
родитељске улоге, посебно када постоје и 
додатни изазови, попут повећаних захтева 
за бригу о деци или проблема менталног 
и физичког здравља родитеља (Alonzi et 
al., 2020). Истраживања родних разлика у 
реаговању на стрес показују да мушкарце 
чешће погађају ризици од губитка посла и 
финансијског обезбеђивања породице, док 
су за жене снажнији стресори везани за 
унутарпородично функционисање, бригу 
о деци и интерперсоналне односе (Russell 
et al., 2020). У студији Патрика и сарадни-
ка (Patrick et al., 2020) утврђено је да је 27% 
испитиваних родитеља било забринуто за 
лично, а 14% за ментално здравље своје 
деце. Скоро једна четвртина родитеља из 
узорка наводи да је од почетка пандемије 
изгубила рутину у неговању и бризи о деци, 
иако су већи део времена проводили код 
куће. Суочавање са изолацијом је стресно 
искуство за родитеље који треба да ускладе 
лични живот, посао и васпитање деце (Masi 
et al., 2021). Таква ситуација потенцијално 
има негативне ефекте на родитељску са-
моефикасност и представља ризик за до-
бробит деце (Spinelli et al., 2021). 
Великом стресу и додатној бризи су из-
ложени родитељи деце са здравственим 
тешкоћама и сметњама у развоју (Asbury et 
al., 2021; Cacioppo et al., 2021). Пандемија ути-
че на њихово свакодневно функционисање, 
јер је ограничавајући чинилац за редовне 
одласке на терапије, третмане, као и набав-
ку лекова и обављање редовних контрола 
(Masi et al., 2021). Породична организација 
била је принудно потпуно измењена у ус-
ловима затварања школа, вртића и домова 
(Cacioppo et al., 2021). Родитељи истичу и 
виши степен забринутости за своје ментал-
но здравље, нарочито везано за повећану 
бригу од заражавања, могући недостатак 
лекова, али и финансијске проблеме (Masi 
et al., 2021).
ЦИЉ РАДА
Циљ истраживања је утврдити да ли 
се COVID-19 пандемија различито одрази-
ла на ментално здравље и свакодневне 
бриге родитеља деце типичног развоја и 




Истраживањем је обухваћено 60 
родитеља (30 родитеља деце типичне 
популације и подједнак број родитеља деце 
са оштећењем вида узраста до три године). 
Узорак чине искључиво мајке, с обзиром 
на то да ниједан отац није узео учешће у 
истраживању. Просечна старост мајки је 32 
године (SD = 5,65). Једанаест мајки (18,3%) 
деце са оштећењем вида има здравствене 
тешкоће које уз COVID-19 инфекцију могу 
да се погоршају. Нешто више од половине 
родитеља (деце типичног развоја и деце 
са оштећењем вида) није имало чланове 
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породице који су оболели, док су скоро 
сви родитељи имали члана шире породи-
це и пријатеља који је био заражен новим 
коронавирусом.
Инструмент
У истраживању је коришћен упитник 
COVID-19 и ментално здравље (Latkin & 
Dauton, 2020, COVID-19 and Mental Health 
Measurement Working Group, COVID-19 
Community Response Survey Module 6: 
Mental Health Impacts). Упитник је сачињен 
из два дела, први садржи пет ајтема којима 
се процењује учесталост осећања узнеми-
рености, анксиозности због пандемије на 
недељном нивоу, док други садржи ајтеме 
који се односе на забринутост родитеља 
за различите аспекте породичног 
функционисања и страх од заражавања. 
У односу на степен слагања са понуђеним 
тврдњама испитаник даје одговоре на 
скали Ликертовог типа од један до чети-
ри за први део (1 – мање од једног дана; 2 
– један до два дана; 3 – три до четири дана 
и 4 – пет до шест дана) и од један до пет за 
други део Упитника (1 – уопште се не сла-
жем; 2 – не слажем се ; 3 – нити се слажем 
нити не слажем; 4 – слажем се; 5 – потпуно 
се слажем). Осим података прикупљених 
коришћењем Упитника родитељи су дали 
одговоре на још неколико питања пове-
заних са пандемијском ситуацијом као 
што су: Да ли су пре избијања пандемије 
COVID-19 имали неки здравствени проблем 
(астму, дијабетес, висок крвни притисак, 
гојазност и сл)? Да ли је неко из заједничког 
домаћинства оболео од новог коронавиру-
са? Да ли је неко од њих хоспитализован 
због новог коронавируса? Да ли је неко из 
породице ко не живи са њима или неко од 
блиских пријатеља оболео од COVID-19?
Обрада података
Подаци су обрађени применом де-
скриптивне статистике помоћу програма 
СПСС 25.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА 
ДИСКУСИЈОМ
Резултати истраживања показују да 
су се обе групе испитаника током недеље 
пре попуњавања упитника осећале 
лоше, углавном током једног до два дана 
(Табела 1). Родитељи деце типичног 
развоја су чешће осећали забринутост због 
пандемије од родитеља деце са оштећењем 
вида. Два пута више родитеља деце са 
оштећењем вида је испољило више оп-
тимизма. Стална нада у бољу будућност 
може бити поткрепљена тиме да су од 
рођења детета са оштећењем вида има-
ли очекивања везана за напредак дете-
та (Wyman et al., 1993). Скоро половина 
родитеља деце са оштећењем вида се 
између три и седам дана осећала нервоз-
но или узнемирено, што може бити у вези 
са тим што је више од трећине родитеља 
навело да има неки здравствени проблем 
или хроничну болест, као и да им је неко 
од чланова блиске породице и пријатеља 
био болестан од COVID-19 (Табела 1). Неки 
аутори сматрају да одређен ниво анксиоз-
ности делује заштитно на организам осо-
бе када се препоручује очување здравља 
упражњавањем неке рутине, нпр. ношење 
маске, држање дистанце, смањење кон-
такта са другим људима, али лако може 
довести и до значајнијег нарушавања 
менталног здравља (Prikhidko et al., 2020). 
Соматске реакције услед размишљања о 
пандемији (попут болова у стомаку, муч-
нине, убрзаног дисања и откуцаја срца), 
биле су присутније и дуже трајале код 
родитеља деце типичног развоја (Табела 
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1) што се може довести у везу са резулта-
тима из другог дела скале где они показују 
нешто виши степен забринутости услед 
новонастале ситуације (Табела 2).
Дистрибуција одговора на другом 
делу скале указује да процентуално 
више родитеља деце са оштећењем вида 
исказује забринутост да неко од њихових 
чланова породице или пријатеља може да 
се зарази коронавирусом, или да им они 
могу пренети заразу. Ово се вероватно 
може повезати са податком да је управо 
код ове групе родитеља међу члановима 
породице и пријатељима било заражених 
коронавирусом. Податак да родитељи деце 
са оштећењем вида не исказују посебну 
забринутост за могуће финансијске про-
блеме можда се може тумачити тиме што 
су више фокусирани на дете и његову до-
бробит него на свакодневницу (Cacioppo 
et al., 2021). Брига о храни или губитку по-
сла се ставља у други план јер мајке деце 
са сметњама у развоју често користе своје 
право на продужену бригу о детету, па 
тренутно нису у радном односу (Табела 
2). Забринутост око могућих трошкова 
лечења у случају разбољевања испољава 
мање родитеља деце са оштећењем вида, 
што може да укаже на већу бригу ко ће не-
говати дете уколико се разболе (Asbury 
et al., 2021). То је нарочито изражено код 
родитеља чија деца значајно или пот-
пуно зависе од бриге и неге друге особе 
(Embregts et al., 2021).
Ограничење овог истраживања може 
бити то што нису тестиране разлике 
између испитаних група, па закључке 
треба износити крајње опрезно. Такође, 
у разматрање није узет социоекономски 
статус родитеља, с обзиром да су студије 
показале да су родитељи који су већ имали 
финансијских проблема или често мењали 
посао били забринутији од оних чији је 
материјални положај стабилан (Lusardi et 
al., 2021).
Табела 1. Дистрибуција одговора две групе родитеља на првом делу Скале
1. Колико често сте се... Мање од једног дана 1-2 дана 3-4 дана 5-7 дана
% % % %
осећали нервозно, узнемирено или 
да сте на ивици нерава?
40,0 43,3 3,3 13,3
16,7 40,0 23,3 20,0
осећали депресивно?
50,0 23,3 16,7 10,0
36,7 23,3 26,7 13,3
осећали усамљено?
56,7 16,7 13,3 13,3
40,0 23,3 26,7 10,0
надали у бољу будућност?
23,3 33,3 13,3 30,0
6,7 13,3 13,3 66,7
имали соматске реакције када 
размишљате о свом искуству са 
пандемијом новог коронавируса?
56,7 6,7 20,0 16,7
76,7 10,0 / 13,3
Болд – родитељи деце са оштећењем вида
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ЗАКЉУЧАК
Пандемија COVID-19 је на глобалном 
нивоу узроковала значајне тешкоће у по-
родичном функционисању, нарочито у 
породицама деце са сметњама у развоју. 
У овом истраживању је утврђено да је 
пандемија код родитеља деце типичног 
развоја чешће била узрок забринутости 
него код родитеља деце са оштећењем 
вида узраста до три године. С друге стра-
не, код родитеља деце са оштећењем вида 
забележено је учесталије присуство нега-
тивних осећања, што може да се повеже са 
њиховом преокупираношћу стањем вида 
код детета и ограниченом доступношћу 
неопходних третмана више него са 
пандемијом и њеним последицама.
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THE BURDEN OF THE COVID-19 
PANDEMIC ON PARENTS OF CHILDREN 
WITH VISUAL IMPAIRMENT AND 
TYPICALLY DEVELOPING CHILDREN
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Abstract
Lifestyle changes due to the COVID-19 
pandemic can be very stressful for parents 
and pose a potential risk for reducing their 
abilities in fulfilling a parental role. This is 
even more likely when there are additional 
challenges, such as increased demands for 
child care or mental and physical health 
problems in parents. The aim of this research 
was to determine whether the COVID-19 
pandemic had different effects on mental 
health and daily worries of parents of 
typically developing children and parents 
of children with visual impairment. The 
COVID-19 and Mental Health Measurement 
(Latkin & Dayton, 2020) was used in the 
research. This questionnaire was developed 
to provide an insight into the changes caused 
by the pandemic within a population. The 
study included 60 parents (30 parents of 
typically developing children and 30 parents 
of children with visual impairment up to 
three years of age). The results showed that 
negative feelings were present in a larger 
number of parents of children with visual 
impairment and that parents of typically 
developing children had pandemic-related 
concerns.
Keywords: pandemic, COVID-19, parents, 
children with visual impairment
